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En el presente trabajo de tesis realizada se emplearon dos métodos Hidropónicos: 
con sustrato (fibra de coco) y sin sustrato cuyo objetivo general fue evaluar a la 
Planta de tomate en condiciones de hidroponía orgánico utilizando los residuales 
de la fibra de coco para tener un sustrato alternativo, teniendo como análisis las 
seis muestras de plantas de tomate que fueron codificadas con el número: 10, 20, 
30, 8,16 y 24 en las cuales se realizó la recopilación de datos cada dos semanas 
para determinar el rendimiento y finalizar el ultimo día con el análisis en laboratorio 
sobre el crecimiento obtenido del tomate cherry. Los datos fueron procesados 
empleando el programa SPSS ver. 20.  y a través de la prueba T- Student el nivel 
de significación de materia seca (raíces y parte aérea), longitud de la planta y 
rendimiento, el nivel de significancia fueron los siguientes 0.007, 0.025, 0.212, 
0.044 demostrando que existe una diferencia significativa entre ambos métodos 
xiv 
 
hidropónicos ya que eran < 0.05 y se determinó que al emplear residuo de fibra 
de coco se tenían los mejores resultados según la determinación de medias en 
estadísticos de grupos con el programa SPSS. 
Palabra clave: solución nutritiva, riego y sustrato. 
 
ABSTRACT 
In the present dissertation, two hydroponic methods were used: with substrate 
(coconut fiber) and without substrate whose general objective was to evaluate the 
tomato plant under conditions of organic hydroponics using the residues of the 
coconut fiber to have a substrate Alternative, having as analysis the six samples 
of tomato plants that were coded with the number: 10, 20, 30, 8, 16 and 24 in which 
data collection was performed every two weeks to determine the yield and finish 
the last Day with the laboratory analysis on the growth obtained from the cherry 
tomato. The data were processed using the SPSS ver. 20. and through the T-
Student test the level of significance of dry matter (roots and shoot), plant length 
and yield, the level of significance were the following 0.007, 0.025, 0.212, 0.044 
showing that there is a difference Significant difference between both hydroponic 
methods since they were <0.05 and it was determined that when using coconut 
fiber residue the best results were obtained according to the determination of 
means in statistic of groups with the program SPSS. 
Keyword: nutrient solution, irrigation and substrate 
 
